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騰罐灘ですが、砂丘研究所（鰍大学附属、で、。．噛
していることはご存知ですか。この夏、鳥取の山田さんから甘くてしたた
るようにおいしい大きなメロンが3個送られてきました。
■8年近く前、離婚相談でわざわざ鳥取から見えた1さんが山田姓になって
いるのにおやっと思いました。そうしたら再婚したとのこと。そのメロン
は彼が作ったものというではありませんか。
■彼女は離婚してからの8年間、働きにも出ていましたが、両親が高齢であ
ること、幼い娘がいることで、この数年はもっぱら主婦業に徹していたそ
うです。彼は高校時代から砂丘研究に興味を持ち、現在研究所で砂丘農業
一筋に朝から晩まで砂まみれという人。二人の父親同士が戦友で、一人ぐ
らしでろくな食事もしていない息子をよろしくというのがきっかけで、月
に1度彼を夕食によんであげることになったそうです。
■子供と遊ぶのがとても上手な彼を娘はお兄ちゃんと慕い、彼女は外食ば
かりの彼の健康が気が気でなくなり、彼のことを考えると眠れない日が続
いたのです。
そしてとうとう彼女は手紙で自分の思いを打ちあけました。その返事は彼
からのプロポーズ。
■彼の両親、きょうだいに祝福され結婚が決まって小4の娘に報告すると、
娘はほっぺをつねり、夢ではないかと喜んでくれたといいます。
「去年の今頃は、まだ弟のような存在であった人が、今私の夫となり、確実
に心の大きな支えになっていることに言いようのない幸せをかみしめてい
る」と山田さん。どうぞお幸せに。メロンは「あやかれるように」とみん
なでいただきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。新
たな旅立ちをした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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ひと月の行事予定（次頁参照）
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家計簿内訳
130，000
33，000
163，000
?［収　入］?
児童扶養
　　　　　（ガソリン代別途支給　　7，000）
　　　　　　　　児童扶養手当はS62。8迄
　　　　　　　次回より減額の予定です。
［支　出］
　食費　　40，000生活・外食費　　　　　　　　　　12，200
　医療・衛生　　　　　　　　3，000
　教育・教養　　　　　　　　28，810
被服・その他　　　　　　　　　18，670
交際　 14，620Pt＊if　　　　　　費　　　　　　　　　　　　　　　　10，460－k
残
137，760
25，240
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会員のお子さん（T君・小五）の絵
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